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Ante Šupuk
O MATIČNOJ KNJIZI DUBROVAČKIH NAHODA
I NJIHOVIM PREZIMENIMA
(ab anno 1830 — 1852)
Dubrovački »Hospital milosrđa« (»Ospitale della misericor­
dia«) jedno je od najstarijih naših nahodišta. Osnovano je odlu­
kom Velikog vijeća godine 1432.1 Ta najhumanija ustanova sta­
roga Dubrovnika karitativnu funkciju vršila je gotovo 5 stoljeća. 
To je nahodište dokinuto tek 1927. godine, odlukom tadašnjega 
Oblasnoga odbora Dubrovačke županije.
1 Prema navodima Romana Jelića zadarsko je nahodište postojalo 
ranije od dubrovačkoga (v. Jelić, Zadarsko nahodište, Radovi Instituta 
JAZU u Zadru, sv. X, Zadar 1963, str. 215—217), a šibensko nahodište u 
sastavu zadarskoga postoji od godine 1612, dok je splitsko osnovano tek 
1704. (v. Škarica Miloš, Nahodišta i nahodi u Dalmaciji s osvrtom na na­
hode u Zadru (1841—1860) i Šibeniku (1851—1880), Institut JAZU u Zadru, 
sv. VIII, Zadar 1961, str. 232).
2 V. dr Risto Jeremić — dr Jorjo Tadić, Prilozi za istoriju zdravstvene 
kulture starog Dubrovnika II, Beograd 1939, Dečje nahodište, str. 199—217.
Dok su prije osnivanja nahodišta nezakonita »mala ljudska 
stvorenja« u Dubrovniku doživljavala najtežu sudbinu i »bacana 
po gradu kao obične životinje«, te »često ginula bez krštenja ili 
na drugi način zlo svršavala«, osnivanjem kuće Milosrđa nahodi 
su najprije 3 godine provodili na dojidbi, a zatim su vraćeni na­
hodištu, odakle bi ih najviše preuzimali seljaci, vjerujući da takva 
djeca donose sreću domu koji ih prima.2
Dubrovačko je nahodište najprije bilo u gradu, nasuprot fra­
njevačkome samostanu, te je s dvije strane bilo opskrbljeno va­
ljcima (busolama), u koje je u svako doba nepoznata osoba 
mogla položiti nahoda. Nakon velikog potresa, zbog trošnosti 
zdanja, u drugoj polovici XVII stoljeća nahodište je preseljeno u 
predgrađe Pile. To je »Ospedale ai sette scalini« ili »Casa di
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Pietà alle Pille«.3 Dvjesta godina kasnije, tj. 1887. nahodište pre­
uzima nova pokrajinska bolnica i ono tada seli u zgradu dubro­
vačke bolnice.4
3 Tako se navodi na str. 88. i 166. dubrovačke matice »Liber II. na­
torum et baptizatorum Ragusini Brephotrophii ab anno 1830—1852« (»Cap­
pellano curato del Borgo, e della Casa di Pietà alle Pille« ili: »Librum 
baptizatorum Ragusini Brephotrophii in Ragusino Suburbio ad Pillas de 
1858«).
4 Jeremić i Tadić, Ib., str. 204, 205.
5 Ib., str. 202.
6 Ib., str. 202, 205.
7 Ib., str. 202, 203.
8 Ib., str. 209.
9 Jelić, ib., str. 241, 259.
10 Ib., str. 259.
11 Ib.
Na temelju propisa o osnivanju i uređenju nahodišta bilo je 
predviđeno da se od milodara i drugih prihoda namijenjenih 
nahodištu ustanovi fond u vrijednosti od 10.000 perpera i da taj 
fond preuzme Republika, koja će godišnje na taj iznos naho­
dištu davati rentu od 4% kamata.5
Dubrovačko nahodište, za razliku od onih u tadašnjoj mle­
tačkoj Dalmaciji, kao da ima znatno više sredstava, jer ono 
nije snosilo samo troškove za dojidbu, nego je nahotkinjama pri­
likom udaje osiguravalo i miraz od 50 perpera, a uz to je od 
80-tih godina u XVIII stoljeću preuzimalo i zakonitu djecu sla­
bije situiranih roditelja.6
Nahodištem su upravljala tri nadstojnika iz reda dubrovačke 
vlastele, kojima je mandat trajao godinu dana, a jedan se od 
prethodnih zadržavao među novoizabranima. Nešto kasnije taj je 
mandat produžen na tri godine.7
Nakon tri godine dojidbe i vraćanja u nahodište, nahode su 
najviše usvajali seljaci, i to nakon uredno sastavljenih ugovora 
pred dubrovačkim notarom. Prema podacima koje donose Jere­
mić i Tadić, nahode su najviše usvajali seljaci iz Dubrovačke 
Župe, a od početka XVIII stoljeća najviše se nahoda koncentri­
ralo u Konavlima.8
U toku XIX stoljeća broj nahoda varira. Godine 1817. bilo 
je u dubrovačkom nahodištu 180 nahoda. U drugoj polovici tog 
stoljeća taj se broj penje, tako 1886. godine ima ih 214, a go­
dine 1898. ukupno 210. Početkom XX stoljeća taj broj opada: 
1903. godine 198 nahoda, 1906. godine 159 nahoda, a 1910. go­
dine 115 nahoda.9 Prema podacima koje daje Jelić,10 godine 1898. 
od ukupno 210 nahoda na dojidbi izvan nahodišta bilo je 189 
nahoda, a od novih u nahodište je primljen 21 nahod.
Mortalitet nahoda koncem XIX stoljeća relativno je bio ma­
len. Tako, godine 1898. bilo je ovo stanje :11
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primljeno novih nahoda 21
umrlo od toga 5
umrlih u % 23,8
nahodi na dojidbi 189
umrlo od toga 22
umrlih u % 10,6
Od vremena austrijske okupacije stanje se u dalmatinskim 
nahodištima znatno promijenilo i u mnogočemu poboljšalo. Na­
hodište u Dubrovniku, pored priorice (starješice) i dojilja, ima 
ekonoma i drugo osoblje. Godine 1817. osoblje nahodišta bilo je 
mjesečno ovako plaćeno :
ekonom 9,48 fiorina
priorica 8,20 >1
dojilja u nahodištu 12,36 >>





Najprije francuske vlasti, a zatim austrijske doniješe o na­
hodištima mnoge uredbe, pravilnike i zakone. Francuzi pored 
mnogo dobre volje drugo i ne učiniše, jer se u ratno doba stanje 
u svim nahodištima kod nas u znatnoj mjeri pogoršalo, pa tek 
Austrija od početka 20-tih godina unapređuje stanje i u nahodi­
štima.12
12 O nahodištima u Dalmaciji u doba austrijske vlasti, pa prema 
tome i o dubrovačkom nahodištu u to vrijeme, Jelić navodi opće prilike, 
a uz to pravilnike o radu i organizaciji nahodišta (v. ib., str. 233—260). 
U doba francuske vlasti Dubrovnik nije spadao pod Dandolovu nadležnost 
(ib., str. 233). Godine 1817. Dalmacija je na 350.000 stanovnika imala 5 
nahodišta (Zadar, Šibenik, Split, Dubrovnik i Kotor) uz ono malo u Hvaru 
(ib., str. 241). Tada je u Dalmaciji bilo 519 nahoda. U dubrovačkom naho­
dištu bile su dvije stalne dojilje i jedan ekonom. Otada se predviđa da 
se ukine posebno plaćanje svećenika, kirurga i sluškinje. Ekonom će po­
stojati u Dubrovniku jer ima dosta nahoda, te će biti plaćen (ib., str. 
242, 243).
13 Ib., str. 206.
Najvažniju arhivsku građu o nahodištima i nahodima svakako 
predstavljaju matične knjige koje su vodile crkvene vlasti i uz 
to blagajničke knjige o plaćanju hranarine seoskim (vanjskim) 
dojiljama, koje je vodila administracija nahodišta. Od dubrovačkih 
matica nahoda najstarija je ona koja sadrži popis usvojenih na­
hoda od godine 1590. do 1783.13 Iz novijeg vremena to su matič­
ne knjige krš tene vanbračne djece u bolnici i nahodištu, prva od 
godine 1808. do 1829. i druga od godine 1830. do 1852, koje se 
nalaze u Historijskom arhivu u Dubrovniku, dok se one daljnje
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nalaze u Matičnom uredu Skupštine općine Dubrovnik. Pored to­
ga, Historijski arhiv posjeduje i matičnu knjigu umrle djece u 
nahodištu za razdoblje od 1812. do 1848. godine.14
14 Na svim značajnijim podacima koje mi je dao prof. Mato Kapo- 
vić, direktor HAD, ovom prilikom se najljepše zahvaljujem (HAD, br. 
491-69. od 17. X 1969.).
15 Ima, doduše, slučajeva da se nahodima i u XIX stoljeću pridaju 
samo imena, npr. v. Jelić, ib., str. 276, a takvih primjera ima i za šibenske 
nahode (v. sv. 160. Općinskog arhiva Šibenik) i dubrovačke (v. popis nahoda 
koji slijedi).
16 Termin nahodimak, gen. nahodimka načinio sam prema nadimak, 
nadimka, a pridjev nahodimački prema nadimački.
17 Škarica, ib., str. 235.
Kao što se nisu na krštenju nahodima u Zadru, Šibeniku i 
Splitu u doba Mletačke Republike davala prezimena nego samo 
imena, tako i u doba Dubrovačke Republike nahodi su na krstu 
primali samo ime, a tek od početka XIX stoljeća nahodi pored 
imena nose i prezime.15
U antroponimnom pogledu mnogo su važnije matice nahoda 
iz XIX stoljeća, i sigurno je da su nahodi rođeni u kasnijim 
desetljećima tog stoljeća ostavljali i svojim potomcima i svojim 
prezimenima više traga no oni rođeni prije toga. U skladu s tim, 
u ovom radu dat će se prikaz dubrovačke matice nahoda od 
1830. do 1852. godine i uz to sva njena antroponimna građa, na­
ročito tzv. nahodimci, tj. prezimena nahoda.16
Škarica u radu Nahodišta i nahodi u Dalmaciji s osvrtom na 
nahode u Zadru (1841—1860) i Šibeniku (1851—1880) navodi da 
starija godišta nije popisivao, jer su nahodi tih godišta ametice 
umirali i malo traga ostavljali, a isto tako nije popisivao ni ona 
nakon 1880. godine, jer je tada već intervencijom vlasti bilo za­
branjeno nahodima davati talijanska prezimena, koja gotovo ma­
hom nosi nahočad rođena do tada,17 pa je i to razlog što sam 
se radije odlučio prikazati drugu matičnu knjigu Liber II. Na­
torum et baptizatorum Ragusini Brephotrophii ab anno 1830— 
1852.
To je odeblja matica, naknadno ukoričena, na konvencional­
nom papiru onoga vremena, s vodenim znacima od 7 paralelnih 
vertikala i po sredini slova A F G ili 3 zdjelice s posudicama. 
Knjiga je veličine 21,2 X 31,4 cm.
Ukupna njena paginacija iznosi 310 više 19a i 86a i dvije 
prazne strane na kraju. U tu je matičnu knjigu u toku 22 godine 
(od 3. siječnja 1830. do 28. ožujka 1852) uneseno 1460 upisa 
krštenja i 15 izjava (»dichiarazione«) kojima su naknadno vjen­
čani roditelji priznavali nahoda svojim djetetom. Uz pojedine 
upise naknadno su se bilježili podaci, npr. o smrti nahoda. Na 
lijevoj margini, do upisa, često se bilježi ime nahoda, a samo 
katkad i prezime, i to najčešće u horizontali, a katkad i verti­
kalno.
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Liber je pisan na latinskom jeziku, a na margini ime, odnosno 
ime i prezime na talijanskom jeziku. Npr. u upisu stoji: Joseph, 
Blasius, Nicolaa, Joannes Josaphat itd., a na margini: Giuseppe, 
Biagio, Nicoletta, Giovanni Giosafatte itd. Uz to su i sve izjave 
na talijanskom jeziku, a na našem su jeziku samo, uz pojedine 
upise, note koje upućuju na izjave u ovoj ili u ostalim matičnim 
knjigama.
Gotovo polovicu knjige ispisao je »capelanus curatus Petrus 
Lupi«, a ostale upise njegov pomoćnik (»coadjutor«) Joannes 
Baptista Lupi, ali s potpisom kapelana kurata, a kasnije uz potpis 
pomoćnika s uobičajenom klauzulom »parocho impedito« ili kat­
kad »parocho morbo impedito«. Samo dva upisa unosi i treća 
ruka, što je po grafiji očevidno.
Inače, Liber je uredan, rukopis čitljiv, iako je bilo dosta 
grafičkih dilema u čitanju antroponimne građe.
Upisi krštenja u ovoj matičnoj knjizi zapravo su dvovrsni: 
upisi kojih je krštenja obavio »capellano curato del Borgo, e 
della Casa di Pietà alle Pille« i oni kojih su krštenja obavili sve­
ćenici u pojedinim župama,18 što nahodišni kapelan u upisu utvr­
đuje »ut ex ejus litteris« (ili »scriptis«) »mihi constitit«, vjerojat­
no na sam dan kad je nahod bio »delatus in Brephotrophium«. 
U prvom slučaju dijete je rođeno u nahodištu (»in Brephotrop- 
hio«) ili je pak doneseno nekršteno. U svakom slučaju, pravno 
dijete je nahod, njegovi roditelji nisu poznati, te je u svakom 
upisu navedena klauzula »ex ignotis parentibus«. Samo u jednom 
upisu navedeni su roditelji. To je nahotkinja Maria Melense, ro­
đena »in Parrochia de Babino Poglie ex Maria filia Joannis Haj­
dich, et Francisco Stephani Strasgich«. I još u jednom upisu po­
znata je samo majka. To je nahod Petrus Pieretich, rođen u župi 
Maranović »ex ignoto patre, et ex matre Anna vidua Antonij Pito­
revich«.
18 Nahode su redovito krstili »cappellano curato del Borgo, e della 
Casa di Pietà alle Pille«, uz to župnici u pojedinim župama, a iznimno 
babica (»ob vite periculum obstetrix probata baptizavit...«, str. 109, 215) 
i najrjeđe liječnik (»et statim ob vite periculum a Zovetti medico adsi- 
stente ...«, str. 215).
19 U popisu nahoda koji slijedi vidi se broj strane u matici za svako 
prezime.
U nekim upisima, ali to je vrlo rijetko, navodi se da je no­
vorođenče umrlo: »in coelum evolavit« (Vasari Vincentius kršten 
1. I 1835, umro 4. I), »post duas horas in coelum evolavit« (Ma­
rina Maria) ili »statim in coelum evolavit« (Gerich Joanna). Tako 
je i Petrus Stephanus Tuardich zbog »immaturo partu« malo za­
tim »in coelum evolavit«.19
Svaki upis ima kumove ili kumu (»patrini«, »patrinus«, »pa- 
trinus catechismi«, »patrini catechismi« ili »commater«, »com­
mater catechismi«) i nikad se ne navodi zanimanje kumova, iz-
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nimno jednom »agricola« (str. 33) i »medicus« (Zovetti), jer je 
dijete bilo »ob vite periculum) (str. 215). Isto tako ne navodi se 
odakle je kum, osim jednom (»Patrinus fuit Spiridion Medicich 
de Jadera«, str. 9, ili »Jadrensis«, str. 45), iako se isti kum na­
vodi i u ostalim upisima. Inače, kumovi se vrlo često ponav­
ljaju. To su, npr.: Petronilla Zumeglian, Clara Cotlar (Cotlarich), 
Antonia Schobel, Joannes Ghirich, Anna uxor Stephani Duper, 
Joannes Lupi, Bartholomeus Iveglia, Anna filia Gaspari Milosc, 
Aloysius Ortolani, Anna Knego, Elisabeth Ortolani (uxor), Anna 
Ortolani (filia), Nicolaa Baccara, Antonia Jankovich itd., itd.
Svi su upisi dovršeni, osim jednog koji se odnosi na umrlu 
nahotkinju s imenom Lucia Lindovich.
Brojno stanje nahoda u nahodištu od 1830. do 1852. godine 








1830. 21 40 61
1831. 29 39 68
1832. 26 37 63
1833. 35 32 67
1834.  34 28 62
1835. 29 41 70
1836. 44 25 69
1837. 41 37 78
1838. 37 30 67
1839. 35 29 64
1840. 32 31 63
1841. 26 35 61
1842. 33 24 57
1843. 29 27 56
1844. 39 35 74
1845. 24 27 51
1846. 41 42 83
1847. 31 29 60
1848. 32 32 64
1849. 30 38 68
1850. 43 26 69
1851. 23 36 59
1852. 12 14 26
Svega 726 734 1460
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Prema tome, dubrovačka matica nahoda od 1830 — 1852, 
dakle u razdoblju od 22 godine, donosi ukupno 1460 upisa kr­
štenja, što znači da je kroz to vrijeme kroz nahodište prošlo isto 
toliko nahoda. Od toga broja u nahodištu je rođeno 384 nahoda, 
a ostali su u nahodište stigli preko valjka ili su doneseni u na­
hodište iz bližih i daljih mjesta dubrovačke okolice. Naime, oni 
koji su stigli preko valjka u krsnom upisu nemaju označeno mje­
sto rođenja, a oni koji su doneseni već su bili kršteni u pripa­
dajućoj župi. Primljenih preko valjka ima 577 nahoda, dok onih 
donesenih, već krštenih ima 499. Najviše je takvih nahoda iz 
Dubrovnika, Korčule i Stona, manje s Mljeta i Lastova, još manje 
iz Crne Gore i Hercegovine. Tako je Joseph Gama rođen od oca 
Turčina i nepoznate majke katoličke vjere (»in Parochia de Tre­
bigne in Herzegovina regione Turcarum«). Od ostalih mjesta u 
upisima se navode: Čilipi (26 puta), Slano (21), Gruda (18), Kuna 
(17), Pridvorje (16), Ponikve (14), Lisac (14), Pločice (13), Janjina 
(12); zatim mnogo rjeđe: Babino Polje, Banići, Čepikuće, Česvi­
nica, Kliševo, Kućište, Majkovi, Maranovići, Mokošica, Osojnik, 
Ošlje, Stravča, Viganj, Vitaljina, Vrućica itd. Iz dubrovačke oko­
lice najviše ima onih koji su rođeni »in insula Curzule« (»in in­
sula Curzulana«, »in insula Corcyre nigre«), npr. u župama »de 
Blatta«, »Orebichi«, »Smoquiza«, »in vico Cuchiste« itd.
Osim upisa važne su i bilješke o smrti nahoda, koje su se 
unosile do samog upisa. Iako su te bilješke nepotpune i tek su 
se katkad unosile, ipak pokazuju mali curriculum vitae nekih na­
hoda, a uz to povezane s podacima u upisu otkrivaju poslova­
nje i organizaciju nahodišta. Stoga, po nahodima navodim bilje­
ške o smrti s podacima iz upisa kad je nahod rođen, kršten, do­
nesen u nahodište. Značenja su skraćenica ova: P. — Parrechia, 
d. — delatus ili delata, n. — natus ili nata, B. — Brephotrophium 
ili Brephotrophio, b. — baptizatus ili baptizata. U zagradama se 
navodi broj strane u matici. Neke bilješke o smrti svode se sa­
mo na znak križa.
Magonza Maria
n. in vico Majkovi 
b. 8. IV 1831.
d. 10. IV 1831.
† (10)
Galano Cajetanus
n. in B. 15. V 1831.
b. 16. V 1831.
† u bolnici 7. II 1916 (16)
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Giusti Jacobus Fortunatus
n. 19. Il 1836.
d. 20. II 1836.
b. 20. II 1836. 
† 8. II 1912 (66)
Varich Vincentius
n. 5. X 1838.
d. in B.
b. 10. X 1838.
† 17. XII 1904 (103)
Arvich Anna
n. 11. III 1839. 
d. in B.
b. 13. III 1839. 
† (108)
Albich Antonius Maria
n. in insula Laguste 19. V 1839. 
d. 21. VII 1839.
b. 21. VII 1839.
† (111)
Lampadich Lucas
n. 23. VIII 1840.
d. in B.
b. 25. VIII 1840. 
† 10. III 1918 (128)
Andrich Anna
n. 2. IV 1841.
d. in B.
b. 3. IV 1841.
† vinua Veselinović obiit Jadere 
16. XI 1915 (134)
Gandich Joannes
n. 5. III 1842.
d. in B.
b. 7. III 1842.
† u bolnici 15. II 1917 (145)
Bellich Blasius
n. 3. II 1844. in B.
b. 4. II 1844.
† u bolnici 23. XII 1922 (173)
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Gavisich Joannes
n. 16. XI 1844. in P. de Blatta
b. 30. XI 1844.
d. in B. (datum upisa 20. IV 1845) 
† (192)
Alvich Antonius
n. 27. VI 1845. in hoc Suburbio 
Ragusino
d. in B.
b. 29. VI 1845.
† (195)
Remich Raphael
n. 8. X 1845.
d. 8. X 1845.
b. 10. X 1845.
† 12. XI 1901 (198)
Marich Maria
n. 28. XI 1845. in P. Stagni-Parvi 
d. in B. (datum upisa 30. XI 1845) 
b. 28. XI 1845.
† 8. VIII 1938. in P. ad Pillas (200)
Findich Philomena
n. 15. V 1846. in B.
b. 20. V 1846.
† u bolnici 26. VI 1921 (210)
Gervasich Joanna Magdalena
n. 23. VII 1846.
d. in B.
b. 25. VII 1846.
† 2. II 1929. Ragusii (213)
Zorna-Carmich Cunegonda
n. 2. Ill 1847. in P. de Grudda 
d. in B. (datum upisa 4. III 1847) 
b. 2. Ill 1847.
† u bolnici 4. XII 1915 (224)
Assich Antonius
n. 9. Ill 1847. in P. Corcyre Nigre 
d. in B. (datum upisa 23. III 1847) 
b. 11. Ill 1847.
† 4. IX 1913 (225)
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Assurteli Anna
n. 30. IV 1847.
d. in B.
b. 3. V 1847.
† 21. VI 1931. u Domus Christi (226)
Giugnich Joannes
n. 24. VI 1847. in P. de Pridvorje 
d. in B. (datum upisa 29. VI 1847) 
† u bolnici 13. II 1930 (229)
Azzich Anna Rosa
n. 15. I 1848.
d. in B.
b. 15. I 1848.
† 30. X 1942. in P. urbana Ragusii 
(236)
Laxich-Vlasislavka Lucia
n. 22. X 1848. in P. de Grudda
d. in B. (datum upisa 23. X 1848) 
b. 22. X 1848.
† 15. II 1914 (247)
Amich Anna
n. 18. XII 1849.
d. in B.
b. 23. XII 1849.
† 11. VIII 1918. U ludnici na Nun­
cijati. Vulgo dicta Jane Oja. Za­
kidivina i zakidljiva. (268)
Morich Marinus
n. 4. IX 1851.
d. in B.
b. 6. IX 1851.
† u bolnici 20. IX 1927 (299)
Vicich Vincentia
n. 10. XI 1851.
d. in B.
b. 12. XI 1851.
† 30. X 1930. in hoc hospit. (302)
Mastich Marcus
n. 25. II 1852.
d. in B.
b. 27. II 1852.
† u Dubr. 10. XII 1930 (307)
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Miledich Maria
n. 25. Ill 1852.
d. in B. 27. Ill 1852.
b. 27. Ill 1852. 
† u bolnici Dubrovnik 12. I 1929.
Udova pk. Gjure Matičevića. (310)
Iako je smrtnost nahoda vrlo velika, to u maticama nije vid­
ljivo, kao što se to očituje u blagajničkim knjigama o plaćanju 
hranarine vanjskim dojiljama. Ipak, na osnovi podataka iz ove 
matice, bilo je nahoda koji su doživjeli dug vijek, i to pod svojim 
nahodimačkim prezimenom, a među njima zabilježen je samo je­
dan jedini slučaj promjene prezimena. To je nahod Julis Gianich. 
Do njegova upisa krštenja (str. 104) ubilježena je nota »Usljed 
dozvole C. K. vis. namjestn. rečeni Gianich bi prozvan Kovačević. 
V. Zapisnik t. g. br. 55. Dub. 3. X 1889.«.
Osim upisa krštenja i navedenih bilježaka na margini, u tu 
matičnu knjigu upisano je i 15 izjava naknadno vjenčanih rodi­
telja, koji pred svjedocima priznaju nahoda svojim djetetom. Na 
1460 nahoda u toku 22 godine zaista je mali broj tih izjava. Vri­
jedno je navesti koji su to nahodi, jer se njima nakon tih izjava 
mijenjalo prezime i nahodimak se gubi.
Uz ime i prezime nahoda (s godinom rođenja, odnosno kršte­
nja i brojem strane u matici) donosim i najvažnije podatke o 
ocu i majci (p. padre, m. madre).
1. Piretro Boatto Pinderi 1833, 39
p. Angelo Boatto marittimo da Barbiago villaggio di Venezia 
m. Anna Pasqualini nativa da Gravoja.
2. Maria Marcella 1836, 67
p. Colenda Colendich
m. Francesca Marich
3. Geltrude Maria Anna 1836, 68
p. Vincenzo Montanari
m. fù Maddalena Cuchierich
4. Lorenzo Licaone 1837, 88
p. Lorenzo Savinovich camariere vescovile della Parrochia
S. Maria Maddalena di Breno
m. Anna figlia di Domenico Vear
5. Matteo Mirmich 1838, 100
p. Giuseppe Laghi, sartore, nato a Spalato
m. Elena figlia di Giovani Pavlovich
6. Felicita Florida 1838, 101
p. Francesco Antonio Galli »ora a Como sua Città nativa« 
m. Paola Cusalich
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7. Maria Maturlich 1840, 119
p. il nobile signore Matteo di Matteo de Ghetaldi 
in. Maria Teofane Buntielich
8. Caterina Cesira 1840, 112 
p. Marco Bibiza
m. Lucia figlia di Matteo Drascovich
9. Francesco Filezio 1840, 122
p. Marco Bibiza
m. Lucia figlia di Matteo Drascovich
10. Pietro Pilade 1841, 131
p. Michele figlio di fù Andrea Miletich
m. Caterina Salatich
11. Caterina Tomasc 1843, 164 
p. Pasquale Tomasc
m. Elena figlia di Michele Ciurlin da Stagno
12. Nicolò Nalich 1850, 279
p. Cristoforo Pojattina
m. Maria Gaetana Resti
13. Anna Angelica 1850, 282
p. Paolo Catticich
m. Elena Dedovich
14. Marta Fortunata-Manovich 1850, 283
p. Giovanni Koncinij
m. Maria Slentich
15. Anna Antonia Allegrich 1851, 304 
p. Antonio Rudler
m. Anna q. m. Giuseppe Selmuk
U popis nahoda koji slijedi nisu ušla imena nahoda koje su 
kasnije, na osnovi očitovanja, priznali roditelji svojom djecom, 
ali su u taj popis ušla imena onih nahoda uz upise kojih stoji 
samo bilješka da se u istoj knjizi ili drugoj vidi očitovanje ro­
ditelja. To su vrlo kratke bilješke na latinskom jeziku ako su 
izjave u istoj matičnoj knjizi, a nešto duže ako su u drugim 
knjigama. Npr. Reliqua v. e f. o 282 ili: Reliqua v. e Librum bap­
tizatorum Ragusini Brephotrophii in Ragusino Suburbio ad Pillas 
de 1858 f. o 137. Treba navesti imena i tih nahoda, jer se i njima 
nakon tih izjava mijenjalo prezime i nahodimak se gubi. Evo 
ih redom uz navod prezimena i imena nahoda, s godinom knjige 
i oznakom folijacije. Ukoliko nema godine, izjava je u matici od 
1830—1852. Uz oznaku folijacije drugi broj kazuje stranu na ko­
joj je nota u matici.
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Angelica Anna f. o 282 (6) 
Cesira Catharina f. o 122 (7) 
Puella Paula 1852, f. o 65 (7) 
Suncianizza Stanislaa 1852, f. o 44 (23) 
Pilade Petrus f. o 131 (23) 
Milton Mattheus 1852, f. o 30 (24) 
Marcella Maria f. o 67 (24) 
Florida Felicitas f. o 101 (31) 
Filezio Franciscus f. o 122 (37) 
Galante Jaochim 1852, f. o 29 (38) 
Pinderi Petrus Boatto f. o 11 (39) 
Claudia Catharina 1852, f. o 14 (42) 
Gordio Joannes 1852, f. o 30 (38) 
Tenarifich Teresia 1852, f. o 37 (84) 
Nalich Nicolaus f. o 279 (161) 
Scilich Stephanus 1858, f. o 137 (166) 
Midich Maria Anna 1852, f. o 15 (181) 
Pavusich-Elpich Helena 1858, f. o 214 (181) 
Pontelli-Lindich Aloysia 1852, f. o 68 (186) 
Muravich Magdalena 1867, f. o 146 (209) 
Livrich Aloysia 1867, f. o 146 (228) 
Stronich Stephanus 1858, f. o 152 (230) 
Runierich Maria 1852, f. o 69 (232) 
Azzich Anna Rosa 1852, f. o 53 (236) 
Melich Mattheus 1852, f. o 3 (238) 
Manovich Maria Fortunata f. o 283 (245) 
Atrich Antonius Joannes 1852, f. o 41 (258) 
Moghich Michael 1830, f. o 264 (264) 
Apatich Andreas 1858, f. o 193 (270) 
Ancrich Andreas Georgius 1858, f. o 72 (270) 
Gatinich Catharina 1858, f. o 180 (271) 
Gavich Joannes Vincentinus 1858, f. o 79 (277)
Abecedni popis načinjen iz matice ukupno ima 1154 prezi­
mena, odnosno nahodimaka, s ukupno 1460 imena, odnosno na­
hoda. Uz svako se prezime, odnosno ime navodi godina rođenja, 
tj. krštenja nahoda, a uz to i broj strane iz matice. Katkad na­
kon toga slijedi znak križa, odnosno znak da je nahod umro a uz 
njega katkad i godina, ako se to navodi u noti uz upis.
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Abante Antonius 1834, 44 
Abasich (?) Antonia 1847, 232 
Abbadessa Anna 1831, 13
Abbate Antonius 1833, 30 
Abbondante Antonius 1836, 66
Abbondich Anna 1840, 119 
Abiani Antonius 1830, 9 
Abich Anna 1845, 190,
Antonia 1844, 175,
Antonius 1846, 206, 1851, 298
Abigaille Anna 1832, 27
Acarnania Anna 1835, 53
Acate Antonius 1834, 41
Acorich Antonius 1844, 185 
Acquisgrana Antonia Deside 
1831, 17




Adria Antonia Lucia 1835, 59 
Afinovich Antonia 1846, 212 
Africa Anna 1834, 49
Africh Andreas 1845, 200,
Antonia 1845, 197,
Antonius 1833, 105, 1851, 294
Agatich Aghata 1851, 290,
Angela 1849, 255
Aglich Angela 1851, 290 
Agramante Antonius 1836, 68 
Agrich Angelus 1851, 298,
Anna 1842, 154, 1851, 293 
Albanich Anna 1838, 99 
Albertina Anna 1832, 23 
Albich Anna 1838, 92,
Antonia Maria 1839, 111, † 
Albich-Morano Antonius
1847, 227 
Albina Anna 1832, 24
Albulich Antonius 1844, 187 
Alcandro Augustinus 1835, 61 
Alete Antonius 1830, 2
Alfesibea Ana 1834, 46 
Alfonsetti Antonius 1836, 69
Alegretti Antonius Lucas
Stephanus 1836, 68
Alich Anna Antonia 1846, 204
Allegrich Anna Antonia 1848, 
239
Alpich Antonia Maria 1845, 196, 
Antonius 1848, 237
Alsich Anna 1849, 263
Altea Anna 1835, 54
Altich Anna 1851, 303,
Antonius 1839, 108
Alvich Antonius 1840, 126, 
1845, 195, †
Amaliantich Foronij Adolphus 
1838, 100
Amalich Augustinus 1836, 73
Amalinich Anna 1837, 82
Amarilli Antonia 1830, 1 
Amarilich Antonius 1836, 73 
Amarillich Antonius 1838, 98 
Amata Anna 1832, 20
Amatich Aghata 1840, 121, 
Anna 1849, 256, 
Antonius 1837, 83,
Antonius Blasius Camillus 
1839, 112
Ambich Anastasia 1839, 116
Ambrich Augustinus 1840, 123 
Ambroch Ambrosius 1840, 130 
Amenich Anna 1840, 125 
Ameno Antonius 1833, 37 
Amesich Antonius 1849, 268
Amich Anna 1849, 268, † 1918, 
Antonius 1843, 168
Amintich Antonia 1838, 98
Ammich Antonia 1846, 214
Aminone Antonius 1833, 31
Amnich Antonius 1841, 135
Amorich Anna 1837, 88
Amulich Antonius 1848, 246
Anacreonte Andreas 1832, 28
Anchise Antonius 1832, 27
Anclich Anacletus 1843, 164
Ancrich Andreas Georgius 
1850, 270
Andalich Antonius 1837, 89
Andatich Antonia 1839, 116 
1843, 161
Andich Anna 1848, 243, 
Antonius 1842, 145
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Andrich Anna 1841, 134, † 1915
Anfich Antonia 1850, 271
Angela Anna 1832, 22
Angeletich Antonia 1837, 82
Angelica Anna 1830, 6, 
1831, 15
Angelich Antonius 1837, 86,
Angelus 1850, 284
Angelico Antonius 1834, 51
Angelovich Antonia 1837, 87
Angich Angelus Pius
Benedictus 1848, 238
Anglich Andreana 1846, 209, 
Antonia 1839, 114, 1842, 147, 
Antonius 1841, 138
Anich Agnes 1849, 265
Anguria Antonius 1836, 66 
Animich Alexander 1839, 109 
Anotich Antonius 1846, 221
Anovich Ana 1849, 257
Anteich Harubbo Antonius 
1837, 78
Antenore Antonius 1835, 58, 
Antonius Anna 1836, 72
Anteo Antonius 1835, 61
Antich Antonius 1842, 147 
Antiope Anna 1834, 44 
Antonich Antonia 1845, 201,
Antonius 1837, 85, 1841, 132
Antoniis Antonius Joseph 
1846, 207
Antunich Antonius 1850, 278
Anzich Anna 1845, 201
Anxich Anna 1843, 164
Apatich Andreas 1850, 270 
Apellich Antonius 1849, 262 
Apich Alexander 1840, 127,
Antonius 1846, 215, 1852, 306
Appia Anna 1831, 19
Aprich Anna Maria 1844, 180 
Aquich Antonius 1849, 260
Aracne Anna 1834, 44
Arancia Anna 1835, 60
Arancich Anna 1843, 167
Arbich Anna 1842, 149,
Antonius 1843, 158
Archia Andreas 1831, 19a
Archimede Antonius 1835, 57
Ardich Antonius 1850, 273
Arete Anna 1831, 12
Aretino Antonius 1834, 50
Argentina Anna-Maria 1830, 8
Ariana Anna 1833, 34
Arimathea Anna 1830, 6
Aribaulich Aribauli Antonius 
1851, 301
Arich Anna 1840, 127, 1844, 173, 
Antonia 1839, 109, 1845, 199, 
Antonius 1843, 157
Aricich Andreas 1851, 302
Arietta Anna 1835, 63
Ariostich Anastasia 1837, 86
Aristarco Antonius 1834, 45
Arlich Antonius 1849, 259
Armich Anna 1846, 209,
Antonius 1842, 151
Arnich Anna 1841, 132
Arpich Anna 1852, 309
Arsete Antonius Felix 1830, 2
Artaserse Antonius 1836, 70
Artemisia Anna 1832, 24
Artich Anna 1840, 124,
Anna Ortensia 1848, 235
Arvich Anna 1839, 108, †, 
1845, 194
Aservola Anna 1830, 10
Asotich Anna 1843, 162,
Antonius 1837, 87
Aspasia Anna 1831, 15,
Anna Catharina 1836, 70
Assich Antonius 1847, 225, 
† 1913.
Assisi Anna 1830, 7
Assuich Anna 1848, 239
Assurich Anna 1847, 226,
t 1931
Astich Anna 1847, 224
Astrea Praxedes Anna 1834, 41
Astrich (?) Antonius
Bartholomeus 1839, 113
Asturich Anna Aloysia Cajetana 
1845, 201
Atalanta Antoni 1834, 42
Atalia Anna 1832, 29
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Atenich Antonia Magdalena 
1851, 298
Atich (Attich) Amalia 1849, 264 
Andreas 1839, 117, 
Anna 1846, 216
Antonius 1851, 294
Atalante Antonius 1834, 50
Atletich Antonius 1838, 98
Atonich Antonius 1847, 222
Atrich Anna 1842, 143, 
Antonia 1837, 83, 
Antonius 1850, 274, 
Antonius Joannes 1849, 258
Atteon Antonius 1831, 10
Audich Anna 1843, 161
Augurich Angela 1846, 215, 
Antonius 1839, 110
Aurea Agliata 1833, 33
Aurich Anna 1837,85, 1851,293, 
Antonius 1840, 129
Aurostich Antonia 1841, 139
Avarich Anna 1845, 191
Averich Anna 1850, 285
Avernia Anna 1835, 63
AvichAnna 1843,167, 1849,267,
Antonius 1847, 235, 1851,302
Avidich Anastasia 1840, 119
Azalich Antonius 1842, 153
Azich Antonius 1841, 137, 
1844, 174
Azolich Anna 1839, 108
Azzich Anna Rosa 1848, 236, 
t 1942.
Azurich Anna 1846, 222
Axich Anna Maria 1848, 236,
Antonius 1845, 196, 1850,288
Bachman Golia Joseph 1830, 9
Bicicli Barbara 1848, 249 
Bakranin Antonius 1846, 219
Baldich Balthassar 1842, 150, 
1846, 221, 1847, 223
Baldich-Corach Balthassar 
1850, 274
Baldovin Balthassare 1831, 17
Ballerofonte Blasius 1831, 14 
Barbich Blasius 1839, 108, 
1844, 183
Barbone Gliut Blasius 1833, 35
Bardich Benedicta 1844, 176
Bariona Barbara 1831, 20






Belbich Blasius 1851, 202
Beibuch Blasius 1834, 42
Belisario Blasius 1831, 19a,
Benedictus 1833, 32
Bellidi Blasius 1844, 173,
t 1922.
Belvich Blasius 1838, 92
Bendich Beatus Cajetanus 
1850, 277
Benedettich Blasius 1837, 79
Benovich Blasius Clemens
1847, 226
Berni Blasius 1836, 71
Bernich Benedictus 1840, 126
Bertich Blasius 1838, 102
Besilich (?) Benedictus
1838, 93
Beslich Balthassar Joseph 
Antonius 1847, 233
Biante Blasius 1832, 25
Biasich Blasius 1837, 79
Bilis Blasius 1834, 42
Bizzarich Bartholomeus
1838, 94
Biasich Almich Anna 1841, 131
Bocchich Blasius 1843, 167
Bonich Barbara 1852, 305,
Bartholomea 1842, 146
Borgetich Blasius 1838, 97
Borghich Blasius 1839, 110
Borodinich Blasius 1837, 88
Boroic (?) Jacoba 1846, 219
Bora-Borlich Blasius 1844, 172 




Bramante Blasius 1834, 45
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Brandimarte Blasius 1832, 28
Brentich Blasius 1837, 84




Calantich Catharina 1849, 263 
Calasantia Catharina 1832, 25 
Calbich Catharina 1843, 157 
Caldich Callistus 1842, 152,
Carolus 1841, 142
Calidonia Catharina 1830, 10 
Calipso Vucotich Catharina 
1832, 28
Callich Catharina 1847, 227,
1848, 246
Calliope Catharina 1834, 47
Calvich Casimirus Eusebius
1840, 121
Cambodia Catharina 1841, 132
Camilla Catharina Clara 
1835, 52
Cananich Catharina 1838, 94
Candelora Catharina 1831, 11
Canesich Catharina 1850, 287
Candich Catharina 1840, 127, 
1842, 156, 1850, 289
Cantorich Catharina 1841, 132
Capich Catharina 1840, 123, 
1844, 178
Capilich Catharina 1846, 208 
Capitolina Clara 1832, 25 
Carasich Catharina 1847, 223 
Carich Carolina 1847, 234,
Catharina 1839, 112,
1841, 141
Carin Graz Joannes 1831, 14 
Carnevalich Catharina 1837, 79 
Carpich Catharina 1843, 162 
Cartich Carolus 1837, 84 
Casich Catharina 1847, 226,
1849, 262
Casidonia Catharina 1833, 40 
Caspia Catharina 1831, 18 
Cassich Catharina Cajetana 
1847, 234,
Joannes Antonius 1851, 291
Castich Carolus 1839, 110, 
Carolus Fortunatus 1846, 202
Catalanich Catharina 1837, 78
Catanea Catharina 1831, 14
Catinich Catharina 1841, 139, 
1850, 271
Catonich Carolus Alexander 
1843, 165
Cautich Carolus 1846, 216
Cavelich Catharina 1851, 301
Cavich Cajus 1847, 230,
Catharina 1843, 168, 
1849, 264, 1849, 267
Cecilia Catharina 1831, 16 
Celbich Catharina 1846, 217 
Celestiria Catharina 1832, 24 
Celich Clemens Joseph
1843, 169
Centich Catharina 1843, 159
Cerberich Cristophorus 
1838, 92
Cerere Catharina 1832, 27
Cerich Catharina 1846, 202
Cesarea Catharina 1831, 13
Cesira Catharina 1830, 7
Cignich Catharina Mela 
1837, 80
Cilippense Catharina 1836, 76
Cillich Catharina 1845, 198, 
1846, 207,
Clara 1850, 285,
Cyrillus Methodius 1849, 254
Cimarosa Catharina 1835, 60 
Cipich Catharina 1848, 253 
Cippich Cyriacus 1850, 286 
Cirich Catharina 1838, 103 
Citerea Clara Dominica Lucia 
1835, 57
Cittadina Catharina 1835, 64
Ciuich (?) Cecilia 1850, 284
Claudia Catharina 1834, 42 
Clelia Clara 1831, 14
Climene Clara 1833, 30
Clorich Clottilde 1846, 206
Cochich Cecilia 1851, 297
Colombina Catharina 1832, 26
Concetta Clara 1830, 10
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Contessa Catharina 1833, 31
Costantina Catharina 1833, 33 
Costich Catharina 1844, 178,
Catharina Costanza 1844, 177
Crispina Clara 1830, 8
Cristina Catharina 1832, 21
Dardich Dorothea 1848, 237
Demofonte Dominicus 1834, 47 
Dindich Dominicus Nicolaus
1845, 192
Divich Dominica 1848, 244, 
Dominicus 1842, 145
Dodich Dominica 1846, 218
Doretich Dorothea Anna
1851, 290
Dorich Dominicus 1851, 296
Egizia Elisabeth 1832, 27
Egle (?) Elisabeth 1833, 36
Efesina Euphemia 1841, 134
Helena 1833, 31
Efesinich Euphemia 1840, 127 
Efich Euphemia 1851, 300
Elbich Helena 1840, 130 
Elenich Helena 1837, 87, 91
Elensina Elisabeth 1833, 35
Eletrich Helena 1837, 83 
Elisich Elisabeth 1838, 104
Ellich Elisabeth 1847, 228
Elmich Helena 1839, 107,
1846, 203
Elpich Elias 1843, 165
Elutich Helena 1849, 263
Elvich Eugenius 1840, 125
Emilia Helena 1831, 14
Emilich Helena 1838, 104
Emorich Helena 1842, 147
Enchelia Helena 1835, 60 
Enrichettich Eugenius 
1837, 79
Entich Elisabeth 1842, 146, 
Heva 1847, 223
Epiphania Helena 1832, 22 
Ererodoti Henricus 1830, 3 
Erich Elisabeth 1847, 233
Eritrea Helena 1831, 17
Erlich Helena 1847, 225
Ermich Helena 1844, 183
Erminia Helena 1836, 70
Espich Helena 1849, 260
Estich Elisabeth 1837, 90
Estrich Helena 1840, 126
Etrusich Helena 1851, 301
Eumea Helena 1835, 53
Euriclea Heva 1833, 36
Eusebia Helena 1830, 6
Evarista Helena 1830, 8
Evich Hedvirgis 1843, 166,
Helena 1844, 182
Evivich Helena 1837, 83
Evoje Henricus 1830, 8
Evrira Elezabeth 1835, 64
Exich (?) Helena Amalia
1850, 269
Faetone Franciscus 1834, 49, 
1832, 28
Falislavich Philomena 1849,256
Fallenda Francisca 1835, 62
Fanich Franciscus 1837, 83,
Valdemar Franciscus
Cajetanus 1838, 99
Fantich Franciscus 1848, 237
Faone Felix 1830, 4
Faonich (?) Franciscus 
1837, 89
Farfaletta Francisca 1831, 18 
Fausta Francisca 1832, 26 
Faustich Felix Lucas 1838, 105,
Francisca 1836, 77
Faustina Franciscina 1830, 7
Favich Philomena 1847, 230
Faxich Franciscus 1849, 266
Fedele Philipus 1836, 65
Feistrich-Grelich Josepha
1845, 190
Felich Ferdinandus 1848, 247 
Feltich Francisca 1849, 257 
Felonich Philomena 1851, 299
Fenice Francisca 1835, 62
Fenicia Francisca 1833, 33
Ferdich Ferdinandus 1842, 154,
Fridericus 1843, 168
Fernich Francisca Maria Anna 
1844, 175
Ferreria Francisca 1835, 54
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Fesich Philomena 1849, 258
Festich Francisca Maria 
1842, 153
Festira Francisca 1831, 19
Fidia Franciscus 1836, 67
Fidich Franciscus 1839, 118 
Filadelfia Francisca 1832, 22 
Filarete Franciscus 1835, 55 
Filezio Franciscus 1833, 37 
Filici (Fillich) Fortunatus 
1851, 281,
Francisca 1839, 99,
Philipus 1850, 278, 
Philomena 1841, 132
Filida Francisca 1831, 12
Filomena Francisca 1831, 11
Filotich Philomena 1849, 252
Findich Francisca 1840, 122, 
1848, 247,
Franciscus 1848, 127,
Philomena 1846, 210, † 1921.
Finich Franciscus 1842, 152 
Fiordalisich Francisca 1838, 96 
Fiordispina Francisca 1830, 2 
Fiovich Francisca Joanna
1837, 79
Firzich Franciscus 1839, 115
Fisich Franciscus 1849, 266
Fistich Felix 1841, 141
Flaminius Florius 1836, 75
Flaviani Franciscus 1832, 20
Florida Felicitas 1833, 31,
Floria 1836, 67




Folich Franciscus 1839, 109
Follich Franciscus 1840, 120
Fontini Manlia Maria 1830, 5
Fortich Franciscus 1837, 90, 
1840, 128,
Fridericus 1844, 176
Fortuna Francisca 1834, 41
Fortunatovich Joannes
1846, 219
Fras Franciscus 1836, 69
Frasich Franciscus 1847, 225 
Frigida Francisca 1834, 51 





Philomena 1841, 136 
Fruttich Philomena Deodata
1841, 140
Gabich Joseph 1850, 277 
Gabrich Jacobus 1850, 276 
Gaich Helena Amalia 1850, 269,
Joannes 1839, 106
Galano Caietanus 1831, 16
t 1916.
Galante Joachim 1833, 38,
Potrich Petrus 1848, 240
Galatea Joanna 1832, 21 
Galbich Johannes 1840, 128,
1850, 270,
Eliseo Joannes 1843, 165 
Galilei Joannes 1831, 16 
Gallich Georgius 1840, 123,
Jacoba 1846, 222
Joannes 1839, 114, 1849, 259,
Joseph 1845, 194
Galotich Joannes 1848, 250 
Galussich Josepha 1841, 139 
Gama Joannes 1833, 34,
Joseph 1835, 59
Gambisich Joannes 1838, 102 
Gambor Gaspar 1832, 26 
Ganbich Joanna 1851, 297 
Gandich Hyacintha 1840, 128,
Joannes 1842, 145, † 1917. 
Gange Joannes 1833, 38 
Ganimede Joannes 1833, 30,
Joseph 1834, 45,
Siever Joannes 1832, 27 
Ganuinich Januarius 1839, 106 
Gaotich Josepha 1846, 211 
Gapich Hieronymus 1847, 231 
Garamante Joseph 1832, 28 
Garante Joannes 1833, 32 
Garetich Joanna 1840, 119 
Garetta Joanna 1833, 40
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Garich Georgius 1849, 252,
Joannes 1848, 244,
Joseph 1842, 148
Garilich Joanna 1840, 126
Garlich Georgius 1850, 276,
Joannes 1840, 130,
Joannes Petrus 1839, 110 
Garnaretich Georgius 1847, 234 
Garofolo Joannes 1835, 56 
Garrich Jacoba 1850, 277 
Garulich Antonia 1852, 308,
Georgius Spiridion 1841, 135,
Joannes 1841, 133
Garusich Hieronymus 1845,194
Gaspich Gasparus 1850, 272,
Joseph 1850, 275
Gastrich Joannes 1842, 144
Gatich Joannes 1850, 284,
Julianus 1839, 117




Gautich Joseph 1844, 175
Gavasich Joannes 1844, 171,
Joannes 1845, 192, †
Gavich Joannes 1850, 278,
Joannes Vincentius 1850,277,
Josepha 1850, 287
Gaza Joanna 1831, 15
Gaxich Joannes 1850, 276 
Galeo Joannes 1836, 71
Gelsomich Hieronyma
1841, 135
Gelsonich Joanna 1847, 232 
Geltica Joanna 1834, 45 
Genesich Joanna 1837, 88
Genich Joannes 1844, 171
Genio Joannes Epiphanius 
1834, 44
Gensich Joannes 1844, 177
Genuino Joannes Maria
1833, 38
Gerbich Joannes 1837, 81




Geretich Joannes 1837, 89 
Gerettich Joannes 1837, 78 
Gerich Gregorius 1851, 292,
Joanna 1839, 116,
Joannes 1847, 222,
Joannes Martinus 1844, 186 
Germich Joanna 1839, 118 
Geronia Joanna 1835, 62 
Gervasich Joanna Magdalena
1846, 213, † 1929 
Geselich Joannes 1837, 83 † 
Gesich Joannes 1836, 76 
Geta Joseph 1833, 34 
Gheobich Joannes 1837, 86 
Ghibenti Joannes 1834, 51 
Ghirlendai Joannes 1835, 56 
Ghisoli Joannes 1831, 12 
Giaich Jacobus 1836, 74 
Giadrich Hieronymus
1841, 134,
Jacobus 1850, 281, 
Joanna 1841, 131,
Joannes 1846, 220 
Giamanzi Georgius 1830, 3 
Giambich Joanna 1838, 97 
Giandich Joannes 1840, 126,
1848, 249
Giandrich Joannes 1847, 229 
Gianich Julius 1838, 104 
Gianinovich Joanna Maria
1852, 307 
Giannich Joannes 1851, 292,
295, 1852, 310 
Giansemeni Joannes 1830, 3 
Gias Joannes 1834, 43 
Giasone Fortunatus Joannes
1834, 42
Giava Joanna 1832, 23 
Gibich Joannes 1850, 281,
Joseph Fredericus 1851, 300 
Gibiltar Joseph 1830, 5 
Giddich Georgius 1846, 216 
Gietrich Jacobus 1845, 196 




Gildippe Joanna 1835, 62
Gimnasia Joanna 1831, 11
Ginevrin Joannes 1833, 37
Ginevrino Nicolaus 1835, 56
Gingetich Joannes 1837, 86
Ginich Jacobus 1848, 236
Giobbe Joannes Franciscus
Antonius 1833, 29
Gioconda Joanna 1833, 36
Giojada Georgius 1835, 58
Giolich Joannes 1844, 183
Gionata Joannes 1831, 15
Giordich Hieronymus 1841,138,
Joannes 1839, 106
Giorgetich Joseph Aloysius 
1841, 143
Giorgiana Joanna 1831, 12
Giorgietta Joanna 1832, 23
Giornich Hieronymus 1846, 215,
Joannes 1837, 90
Giottich Joannes 1841, 133
Giotto Georgius 1830, 7
Giovedich Joanna 1838, 93
Giovizzio Joannes 1840, 130
Girich Cajetana Felix 1843,169,
Joanna Elisabeth 1838, 104,
Joannes 1841, 138
Girolamich Joannes 1837, 86a
Girone Joannes 1834, 46
Girrich Joannes 1847, 231
Gittich Joanna 1848, 246,
Joannes 1845, 196
Giuba Joannes 1830, 4
Giugnetich Joanna 1837, 85
Giugnich Joannes 1847, 229, 
t 1930.
Giugurta Georgius 1830, 3
Giulich Jacobus 1848, 242,
Joannes Angelus 1845, 193
Giulietta Joanna 1834, 49, 
1836, 71
Giunone Joannes 1831, 13
Giuppich Joannes 1845, 191
Giuretich Georgius 1838, 94,
Joanna 1837, 82
Giusti Jacobus Fortunatus 
1836, 66, † 1912.
Giustina Joanna 1835, 55
Givich Joannes 1844, 188
Gizzich Georgius 1850, 286
Gliubidragh Vites Joannes 
1830, 9
Gobiia Joannes 1831, 18
Gobrich Cajetanus 1831, 18
Godich Georgius 1844, 178, 
Joannes 1842, 150
Golbich Joannes 1843, 159
Goldich Georgius Blasius
Lucas 1842, 146
Gondich Gregorius Fridericus 
1848, 239
Gordio Joannes 1834, 48, 
1835, 58
Gorich Joseph 1846, 215
Gotich Joannes 1839, 110
Govich Joannes 1852, 305
Grabich Joannes 1849, 263
Gratich Josepha 1841, 133
Gravosan Georgius 1831, 18
Grazia Jacoba 1833, 40
Grelich Josepha 1842, 146
Grillich Georgius 1841, 136
Grisich Josepha 1851, 296
Grotich Cajetanus 1840, 127
Grotto Joseph 1835, 56
Grozio Georgius 1834, 43
Guerich Hieronymus 1841, 140, 
Josepha 1841, 140
Guglich Joannes 1841, 138
Gulielmich Gulielma Sophia 
Antonia 1838, 96
Gustavi Joannes 1831, 16, 
1832, 24
Gustich Joannes 1837, 86
Guttich Joannes 1843, 170
Zgnich Ignatia 1851, 298
Infausti-Galbich Joseph
Jacobus Rochus 1843, 160




Isich Isidorus 1844, 180 
Isotich Ignatius 1844, 181
Joanich-Gibbich Joannes
1844, 179 
Josaphat Joannes 1831, 11
Laconich Aloysius 1836, 77 
Laodamia Lucia 1830, 8 
Lamosich Lucas Nicolaus
Bernardinus 1848, 241 
Lampadich Lucas 1840, 128,
t 1918.
Lampezia Lucia 1833, 37 
Landich Aloysia 1840, 120,
Aloysius 1840, 125,
Lucas 1839, 112,
Lucia Elisabeth 1851, 303,
Lucia Margarita 1850, 275 
Lanfranchi Lucas 1835, 54 
Lapich Lucia 1852, 309 
Latich Lucia 1849, 257 
Laurenti Lucas 1830, 4 
Laureta Lucia 1832, 21 
Laurich Lucia 1848, 235 
Lavrich Laurentius 1840, 120 
Laxich Lucia Vlasislavka
1848, 247, † 1914. 
Lebich Lucas 1839, 113 
Leda Lucia 1830, 10 
Legatich Lucia 1837, 90 
Lelio Lucas 1835, 53 
Lellich Leopoldus Fortunatus
1847, 228 
Lembich Lucia 1838, 104 
Lemich Lucia 1848, 249 
Lemonia Lucia 1834, 43 
Lengich Lucas 1842, 147 
Lenich Leonida 1851, 291 
Lentich Aloysia 1848, 245,
Elisabeth 1852, 309,
Anna Maria 1847, 234 
Lenvich Lucia 1844, 182 
Leonich Laurentius 1849, 251 
Leonida Aloysius 1833, 31 
Leopoldi Lucas 1831, 19a 
Leprich Aloysius 1837, 86
Lesich Aloysius 1838, 94,
Lucas 1848, 242,
Lucia 1850, 288
Lesina Lucia 1833, 32 
Letimia Aloysia Maria 1849,256 
Letinich Aloysius 1837, 82 
Letizia Lucia 1835, 55
Lettich Lucas 1837, 90 
Leutich Aloysia 1848, 245,
Aloysius 1838, 95
Levich Aloysia 1844, 171, 
Laurentia 1840, 120
Levrich Laurentius 1836, 76 
Libanich Aloysius 1838, 98 
Liberatore Lucas 1834, 46 
Librich Lucia 1852, 306 
Licaone Laurentius 1834, 48,
Lucas 1833, 31
Licori Lucia 1830, 9 
Licorich Lucia 1836, 77 
Liebich Lucia 1836, 73 
Liepich Aloysius Joannes
1838, 92
Lietich Lucia 1837, 81 
Ligure Lucas 1836, 69 
Ligario Laurentius 1833, 32 
Liich Aloysius 1839, 107 
Lindovich Lucia 1837, 81 t 
Linfrosich Lucia 1839, 112 
Linovich Lucas 1836, 75 
Lirich Lucia 1851, 292 
Lisetich Aloysia 1849, 261 
Lissich Lucia 1845, 202 
Litighetta Lucia 1835, 63 
Litrich Lucas 1843, 167 
Livrich Aloysia 1847, 228,
Lucas 1846, 218
Lodich Ludovica Valeri (?)
1839, 114
Lorenzetti Lucas 1835, 53 
Lorich Aloysius 1841, 140 
Lovor Lucas 1833, 33




Luciani Aloysius 1831, 14 
Lucianich Lucas 1839, 117
Luich Laurentius 1846, 214 
Lunedich Lucia 1839, 113
Alabada Maria 1844, 184
Mabich Maria 1851, 289
Madrich Maria Aloysia Zuitini 
1841, 143
Madrid Maria 1832, 21
Maga Maria 1836, 69 
Magasich Michael 1847, 230 
Maggich Maria 1845, 193
Maggietta Maria 1830, 4
Maggiotta Maria Helena
1835, 58
Magich Maria 1850, 282
Magonza Maria 1831, 15, t
Magrich Maria 1851, 292
Maich Maria 1842, 154,
1850, 275
Malatesta Marcus 1832, 22
Malatich Michaele 1836, 77 
Malbich Maria 1851, 299, 300,
Maria Aloysia 1849, 257
Malchich Magdalena 1836, 76
Maldich Maria 1851, 296
Malich Maria 1843, 169,
1847, 226
Malibrandich Maria Bogogliub 
1837, 79
Malpich Margarita 1848, 248
Maltich Maria 1838, 104
Malvetta Magdalena 1832, 27, 
Maria 1835, 58
Malvich Mattheus 1841, 132
Malvinich Maria Malvina
1852, 308





Mandich Maria 1840, 121
Mandoletta Maria 1836, 70 
Manich Margarita 1844, 184,
Maria 1848, 250
Manlia Maria 1832, 25
Manlich Maria 1837, 87
1838, 94, 1842, 150
1843, 162,
Martha 1841, 139, 1848, 248
Manovich Maria Fortunata 
1848, 245
Mantegna Michael 1830, 8
Mantich Maria 1838, 102
Mapich Maria Joanna
1844, 188
Marasca Maria 1833, 30
Marasse Mattheus 1830, 4
Maratona Maria 1834, 46
Marcella Maria 1832, 24, 
1834, 51
Mardich Maria Daria 1843, 167
Marentich Magdalena 1841, 139
Maretich Maria 1837, 80
Margaritella Maria 1834, 45,
Maria Liretta 1832, 22
Margaritone Marcus 1835, 52
Marich Maria 1845, 200, † 1938.
Marina Maria 1835, 61
Marinella Maria 1833, 35
Marlich Mattheus 1847, 233
Maroli-Elich Elisabeth
1843, 164
Marona Maria 1831, 12
Marosich Maria Anna 1839, 115,
1844, 180
Marsia Marcus 1831, 25
Marsich Maria 1843, 158,
1844, 182, 1852, 307





Martinica Maria 1830, 5
Martinich Martinus 1839, 114
Martiri Mattheus 1832, 21
Manilla Maria 1830, 4
Marvel Maria 1835, 61
Marvich Maria 1836, 72
Marzio Mattheus 1834, 44
Mascharetta Maria 1836, 66
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Maschio Mattheus 1836, 65
Maslich Maria 1838, 103
Maso-Montich Mattheus
Marcus 1843, 166
Massaccio Marcus 1835, 52
Mastich Marcus 1852, 307, 
t 1930,
Maria Dominica 1840, 129, 
Maria Josepha 1840, 130
Masticich Maria 1848, 243
Matelda Maria 1830, 1
Matra Maria 1832, 20
Matrona Maria 1830, 7
Mattas Mattheus 1848, 248
Mattich Maria 1837, 89
Maturilich Maria 1837, 82
Mavich Maria 1838, 107, 
1840, 130
Mavortia Maria 1830, 3
Mavorzia Maria 1835, 62 
Mavrich Mattheus 1843, 160
Mazich Maria 1850, 278
Mazza Margarita 1831, 17
Mazzich Maria 1851, 301
Maxich Maria 1852, 307
Maxima Maria 1830, 6 
Mearich Michael 1848, 244 
Medena Maria 1832, 27
Medich Maria 1838, 99
Medonte Michael 1832, 25
Megara Magdalena 1833, 33, 
Maria 1834, 43
Melampa Maria 1830, 5 
Melarancia Maria 1836, 72 
Melense Maria 1836, 75
Melbich Maria 1844, 178 
Melchiovich Maria 1838, 97 
Meledich Maria 1848, 248 
Melibea Maria Catharina
1835, 53
Melicerta Maria 1836, 65, 
Maria Verna 1830, 3
Mellich (Melich) Maria 
1838, 103, 1845, 191, 
1847, 226, 1850, 280, 
Mattheus 1848, 238
Melodia Magdalena 1834, 47
Melompa Maria 1830, 5
Melpomene Maria 1831, 20
Melvich Michael 1848, 236
Memfi Maria 1833, 35 
Memmio Mattheus 1833, 32 
Menasich Maria 1846, 211 
Mendich Maria 1843, 163
Menfi Maria Agnes 1833, 38
Menfich Maria-Anna 1844, 174, 
Mattheus 1844, 177
Mensich Maria 1840, 121
Mentich Maria 1843, 157, 
Maria Lucinia 1842, 144, 
Marina 1842, 155
Mentore Mattheus 1832, 26
Menxich Magdalena 1846, 217
Meonich Martha Catharina 
1847, 231
Mepich Maria 1850, 271
Mercante Marcus 1836, 66
Merich Maria 1840, 125, 
1845, 199, 1846, 221, 
Maria Ivanovna 1850, 280
Merione Marcus 1835, 53, 
Michael 1832, 26
Merletto Michael 1836, 69
Merlich Maria 1837, 86a 
1840,124, 1841, 140, 1845,191, 
Maria Anna 1845, 192
Merione Mattheus 1836, 64
Merpich Maria 1848, 237
Merulich Maria 1842, 151, 
1852, 309
Mesich Magdalena 1851, 297, 
Maria 1847, 224
Messenia Maria Anna 1831, 17
Messich Michael 1846, 211
Mestich Maria 1839, 113, 
1844, 183
Maria Anna 1843, 160
Mestizia Maria 1835, 55
Metich Maria 1840, 125, 
Martha 1846, 210, 
Mattheus 1850, 280
Metrich Marcus 1850, 279
Mevich Maria 1851, 290, 
Maria Agnes 1852, 306
344
Mezich Maria 1846, 213
Michelotto Michael 1834, 49 
Midich Maria Anna 1844, 181 
Mielich Mattheus 1851, 302 
Migdonia Maria 1830, 2 
Milanich Michael 1844, 181 
Milantich Maria 1850, 279 
Mil dich Magdalena 1846, 204
Maria 1845, 197
Miledi Maria 1831, 19,
1835, 54,
1836, 73
Miledich Maria 1837, 86a, 
1852, 310, † 1929
Milesich Matteus 1842, 145
Miliza Maria 1836, 74
Milla Maria 1833, 33
Millich Marcus 1839, 111 
Millurich Michael 1841, 132
Milnich Maria 1844, 182
Miloich Maria 1839, 118 
Milone Mattheus 1831, 19a 
Milonich Margarita 1841, 136
Milonis Martha 1839, 109
Milordich Maria Francisca 
1838, 93
Milstich Maria 1848, 240
Miltich Maria 1850, 272
Milton Marcus 1836, 65,
Mattheus 1832, 24, 1835, 56
Milvich Mattheus 1839, 107
Mimich Maria 1844, 172,
Michael 1849, 252
Minavich Magdalena 1848, 241
Mindich Magdalena 1849, 261, 
Maria 1841, 141
Minerva Maria 1834, 51
Minesich Marta 1846, 216
Miolich Maria 1838, 95
Mirghich Maria 1836, 74
Mirinna Maria 1831, 16
Mirlich Maria 1841, 142 
Mirmich Mattheus 1837, 89 
Mirra Margarita 1831, 13 
Mirrich Marcus 1846, 206,
Maria 1837, 91, 1842, 152, 
Martinus 1846, 220,
Mattheus 1844, 185 
Mirtich Maria 1838, 100 
Misebea Maria 1833, 37 
Mislich Maria 1838, 97,
Michael 1848, 243
Mistich Maria 1846, 218, 
1851, 294
Mitich Maria 1840, 129, 
Maria Cleophe 1841, 142
Mitrich Maria 1847, 225, 
1850, 288
Mitridotich Maria 1837, 84 
Mivic Mattheus 1846, 212 
Mixich (?) Maria 1850, 269 
Mladich Maria Aloysia
1842, 148
Modich Maria 1845, 200, 
1849, 251, 266
Mofic Marcus 1839, 107 
Moghich Maria 1851, 295 -,
Michael 1849, 264
Molich Maria 1839, 108, 
1849, 252, 1851, 294
Molier Marcus Octavius 
1832, 22
Molinara Maria 1833, 39 
Moltich Maria 1840, 124 
Molvich Maria Theodora
1841, 142
Monati Maria 1833, 32 
Mondich Maria 1852, 310
Monfich Maria 1850, 285 
Monich Maria 1847, 227 
Montich Maria 1841, 141
Moretta Maria 1835, 60 
Morgana Maria 1836, 71
Morghen Marcus 1834, 47 
Moribonda Maria 1835, 52, 
1836, 67
Morich Maria 1851, 303, 
Mariana Fi... 1841, 143, 
Marinus 1851, 299, † 1927, 




Moscata Maria 1832, 21
345
Mosich Margarita 1840, 123,
Maria 1851, 289,
Martha 1849, 253
Mostich Margarita 1841, 136
Motrich Maria-Anna Victoria
1845, 189
Mourich Maria 1848, 247
Movich Martha 1849, 258, 
1850, 286
Mrasich Maria 1849, 267
Muntich Maria 1843, 163
Muravich Magdalena
1846, 209
Murena Mattheus 1833, 36
Murich Maria 1843, 161
Mupich Maria 1846, 214
Musco Marcus 1833, 34,
Mattheus 1833, 30
Musich Mattheus 1846, 216
Mustich Marcus 1836, 77
Mutich Marcus 1846, 205
AZabbich Nicolaus 1846, 205
Nadich Nicolaa 1839, 114
Najade Nicolaa 1834, 41
Naldich Nicolaus 1843, 170
Nalich Nicolaus 1839, 117, 118, 
1843, 161
Nandisch Nicolaus 1840, 126, 
1846, 220
Nanich Nicolaa 1849, 255, 
Nicolaus 1837, 81
Nantich Natalis 1842, 156, 
1846, 206,
Nicolaa 1841, 137
Naparich Nicolaa 1848, 239
Napich Nicolaus 1846, 216
Narcisich Natalis 1836, 78
Narciso Nicolaus 1834, 41
Nardich Nicolaa 1840, 124,
Nicolaus 1838, 99, 105,
1840, 128, 1841, 143, 1849,258
Narich Natalis 1840, 120,
Nicolaa 1838, 102,
Nicolaus 1850, 271
Narrich Nicolaus 1846, 220
Narsete Nicolaus 1835, 59
Narsich Nicolaus 1839, 109
Nasich Niccolaa 1844, 185
Nasnich Nicolaa 1839, 115
Nastich Nicolaus 1838, 93
Nastro Nicolaus 1833, 39
Natich Natalis 1848, 251,
Nicolaa 1842, 144
Natrich Nicolaa 1851, 293
Nautich Nicolaus 1842, 153
Nazarich Nazarius 1848, 243
Naxich Nicolaus 1847, 233, 
1850, 272
Nedich Nicolaus 1847, 231
Neich Nicolaa 1837, 90
Nellich Nicolaa 1846, 219
Nicolaus 1850, 269
Nelsich Nicolaa 1839, 107
Nemeo Nicolaa 1833, 38
Nemich Nicolaa 1845, 200
Nendich Nicolaus 1849, 262
Nenich Nicolaa 1842, 148
Neopich Nicolaus 1850, 284
Neotich Nicolaus 1845, 195
Nereide Nicolaus 1832, 24, 
1834, 47, 1836, 65
Nerevich Nicolaa 1841, 133 
Nerich Nicolaus 1845, 198 
Nestich Nicolaus 1844, 171 
Netich Nicolaa 1847, 229
Neton Natalis 1834, 44
Neutich Nicolaus 1844, 176
Neutrich Nicolaus 1849, 254
Nevia Nicolaa 1830, 8
Nevton Nicolaus 1830, 1
Nexich Nicolaa 1849, 256
Nibich Nicolaa 1846, 208,
Nicolaus 1844, 173
Niccolettich Nicolaus 1837, 80
Niccolich Nicolaus 1842, 154
Nicea Nicolaa 1831, 18, t, 19 
Nicorich Nicolaa 1838, 98
Nidich Nicolla 1847, 227
Niemen Natalis 1835, 64
Niemenich Nicolaus 1837, 84 
Nifich Nicolaus 1848, 245 
Nigrich Nicolaa 1843, 165
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Nilich Nicolaa 1839, 107, 
1842, 156,
Nicolaus 1845, 197
Nillich Nicola 1846, 212
Nindich Nicolaus 1842, 145
Ninich Natalis 1851, 296
Niobich Natalis 1837, 91
Niorich Nicolaus 1845, 201
Nipich Nicolaus 1848, 238
Niretich Nicolaus 1837, 86a, 
1839, 117
Nirich Nicolaa 1848, 244, 
1849, 253
Nirlich Nicolaus 1846, 205
Nirtich Nicolaa 1842, 149
Nisetich Nicolaus 1838, 96
Niso Nicolaus 1834, 43
Nitich Nicolaus 1845, 195
Nitrich Nicolaa 1844, 187,
Nicolaus 1841, 138, 1848, 246
Niutich Nicolaus 1847, 234
Nivea Nicolaa 1830, 1
Nivich Nicolaus 1842, 155
Nizzich Nicolaus 1849, 261
Nolich Nicolaa 1846, 202,
Nicolaus 1844, 186
Nomich Nicolaus 1849, 261
Nondich Natalis 1843, 163
Nonich Nicolaa 1849, 265
Nontich Natalis 1849, 264
Noquich Nicolaa 1849, 265
Norandin Natalis 1835, 63
Nordich Nicolaus 1842, 146
Norsete Nicolaus Melchior 
1833, 29
Nosich Natalia Maria 1852, 304
Nostich Nicolaus 1848, 242
Novich Nicolaus 1847, 227
Nubich Nicolaus 1846, 211
Numa Nicolaus 1833, 35
Numantia Nicolaa 1833, 34
Numich Nicolaa 1842, 149
Nupich Nicolaus 1846, 214
Obradovich Ferante
Francscus 1831, 12,
Natalis Nestore 1832, 26
Olmich Ursula 1844, 180, 
1847, 222
Orich Ursula 1849, 268
Ormich Ursula 1846, 218
•Pallidi Paulus 1852, 305
Pandich Paulus 1844, 172, 
Forza Paulus 1847, 224, 
Petronilla 1839, 115
Panich Paulus 1846, 213
Panteon Petrus 1836, 68
Panteone Paulus 1833, 29
Pantich Petrus 1843, 169, 
1849, 254
Paolich Paschalis 1843, 162, 
Paula 1851, 297
Paolin Paulus 1831, 19
Paolinich Paula 1844, 170
Paonia Paula 1832, 20
Paradisi Petrus 1835, 63
Parrich Petrus 1852, 308
Parroli Primus Norbertus
Joannes 1837, 85
Partich Petrus 1844, 179
Parvich Petronilla 1840, 121, 
Petrus 1847, 224, 1850, 276
Pasquina Paula 1835, 57
Passera Petronila 1834, 43
Pastich Paulus 1841, 136
Pastor Petrus 1834, 42
Pausania Petrus 1831, 19a, 
1832, 22
Pavich Paula 1846, 209
Pavusich-Elpich Helena 
1844, 181
Pechin Petrus 1831, 13
Pelvich Paula 1843, 160
Penelope Paula 1831, 11, 
1836, 73
Penirich Petrus 1842, 148
Pentich Paula 1843, 161,
Paulus 1838, 97
Peonich Patritius 1847, 225,
Petrus Paulus 1845, 195
Peovich Petrus 1836, 72
Pepich Petrus 1849, 266
Peretich Petrus 1837, 85
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Pergamena Petronilla 1833, 36 
Pericle Petrus 1832, 20 
Pericolante Petronilla 1835, 64 
Perilich Petrus 1838, 102 
Peritich Petrus 1845, 193 
Perlich Petrus 1837, 87
Persia Petronilla 1830, 5
Pertich Paulus 1842, 152
Peruzzi Homobonus Petrus 
1834, 51
Pervich Petronilla 1841, 134 
Petrich Petrus 1846, 208
Pia Petronilla 1831, 13
Piccolo Petrus 1836, 65 
Pieretich Petrus 1836, 75
Pieria Petronilla 1834, 48
Pilade Petrus 1832, 23,
1834, 45, 1835, 59
Pilich Paulus 1836, 74
Pillich Petrus Nicolaus
Stephanus 1848, 242
Pindari Petrus 1830, 2
Pinderi Boatto Petrus 1831, 11
Pindich Paula 1842, 155, 
Paulus 1844, 171, 1850, 273, 
Petrus Simon 1840, 129
Pino Petrus 1836, 70 
Pioretich Petrus 1837, 84
Pirich Paulus 1849, 267,
Petrus 1845, 190, 1850, 273
Pirrich Petronilla 1846, 204 
Pisich Petrus 1850, 287,
1851, 293
Pisone Petrus 1833, 40
Pistich Bocca d’oro Petrus 
1842, 155
Pitagora Petrus 1833, 39
Pittich Paulus 1850, 270,
Petrus 1849, 254, 1850, 282
Pivich Paula 1844, 180,
Petrus 1842, 150
Plemich Paulus 1842, 149
Plemnich Petrus 1838, 96 
Plouetich Petronilla 1837, 86a 
Pluvia Petronilla 1830, 9 
Polemone Petrus 1833, 30 
Polimnia Paula 1831, 19
Polimela Petronilla 1834, 41




Pontese Petronilla 1835, 64
Pontich Petrus 1852, 305
Portich Petronilla 1838, 93, 
1841, 137, Petrus 1842, 144
Postich Paula 1844, 185
Potrich Petrus 1850, 269
Povich Paula 1846, 209 
Preziosich Petrus 1838, 95 
Properzia Petronilla 1834, 50 
Protogevich Cesar Petrus
1832, 21
Provich Paula 1845, 189
Prudenza Petronilla 1835, 60
Pudenda Manto Maria 
1834, 46
Puella Paula 1830, 7 
Puerich Petrus 1839, 111 
Punich Paulus 1846, 212 
Punico Maria 1832, 25 




Rafet Raphaela 1839, 111
Raffich Raphaela 1852, 309
Rajnich Raphael Raymundus 
1837, 78
Rammich Raphael Joannes 
1841, 137
Rarich Raphaela 1849, 253
Rasich Radislava 1851, 291
Rembich Rosa 1839, 108 




Ricordich Rosa 1842, 156
Ridich Regina 1845, 198, 
Rodolphus 1839, 116
Ririch Rosa 1845, 199
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Risich Raphael 1838, 91
Rivale Raphael 1835, 57
Rivich Romualdus 1842, 144 
Rodimir Conrada Victoria
1848, 250
de Rogeriis-Rusich Rugerius 
1844, 179
Romana Rosa 1835, 54 
Romeo Raphael 1834, 49
Romich Romana 1839, 116
Romor Raphael 1830, 6
Rondich Memnon Robertus
Alexander 1842, 151
Rosatich Rosa 1836, 74
Roseta Rosa 1833, 36
Rosich Rosa 1846, 219 
Rosimberg Rosa 1834, 50
Rotich Rosa 1837, 82
Roxana Rosa 1830, 7
Rubens Raphael 1831, 18
Rubiconda Rosa 1834, 48 
Rudman-Salbich Stanislaa
Radislaa Angela 1850, 276
Runierich Maria 1847, 232
Rusich Rosa 1849, 265
Sabini-Ardich Anna 1844, 172
Sabioncellina Stanislaa
1835, 60
Salbich Sebastianus 1849, 255 
Salisburg Stanislaa 1831, 14 
Salvich Salvator 1838, 106, 
1848, 240, Simon 1840, 129
Sandrich Stephanus 1849, 255 
Sangallo Stephanus 1835, 56
Sanganio Simon 1833, 40 
Santich Silvester 1848, 249
Saragozza Stanislaa 1833, 34
Scamandri Simon 1830, 9 
Scamozio Stephanus 1835, 61
Scanderbegh Stephanus
1830, 10
Scevola Stephanus 1831, 19a 
Scilich Stephanus 1843, 166 
Scipione Stephanus 1832, 29 
Segur Joseph Giordani
1836, 70
Semplicetta Stanislaa 1835, 63 
Seneca Stephanus 1834, 48 
Servich Hieronymus
Stanislaus 1840, 123
Setich Saneta 1845, 199 
Sialorugu (?)-Pandich Petrus
1847, 229
Sibich Stephanus 1844, 188
Silmich Silvester Riccardus
Ernestus 1848, 235 
Silvestrich Silvia 1844, 175 
Silvich Stanislaa 1840, 121,
Stephanus 1843, 168,
Silvius 1844, 174
Simbrich Stephanus 1844, 187
Simonich Simon Marcellinus
1838, 92
Sitich Stephanus 1849, 253 
Slatich Stephanus Luca (?)
1840, 120
Slavna-Maja Maria 1831, 19 
Solich Stephanus 1841, 141 
Sossich Simeon 1851, 301 
Speranza Melania Maria-Anna 
1832, 23
Spirich Spiridion 1843, 166,
Stephanus 1848, 240
Srebrich Stephanus 1846, 217 
Staglinich Stephanus 1838, 99 
Stagnich Stephanus 1844, 177 
Stansich Stanislava Stanoe (?)
1852, 308
Stefanich Stephana 1841, 134 
Stefich Stephanus 1842, 154 
Stesich Stephanus 1850, 273 
Stillich Stephanus 1846, 217 
Stimich Stephanus 1838, 105 
Stoich Stanislaa 1837, 89 
Storich Stanislaa 1845, 197 
Strassich Stanislaa 1843, 166 
Stronich Stephanus 1847, 230 
Strunich Stephanus 1851, 292 
Suncianizza Stanislaa 1832, 23
Tablich Teresia 1841, 133 
Tarnovich Thoma 1839, 118
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Taumanzia Teresia 1834, 41
Taunich Thoma 1842, 151
Taurich Teresia 1846, 210
Telamone Theodorus 1833, 40
Telemaco Thomas 1832, 28
Temich Thomas 1846, 221
Tenarifich Teresia 1837, 84
Terglich Ficulneo-Rotigliano
Theodorus Joannes 1841, 241
Terlich Teresia 1839, 106
Termich Theresia 1843, 163
Terrich Thomas 1844, 174
Tesorich Theodorus 1838, 95
Ticcich Teresia Anna Antonia 
1838, 98
Tirich Theodorus 1845, 189, 
Thomas Antonius 1846, 203
Titirich Thomas 1836, 77
Tommich Thomas 1837, 80
Tonsich Thomas 1846, 207
Torich Thomas Adolf us
1846, 214




Tulliola Teresia 1830, 6
Turovich Listich Lucia
1838, 105
Vafrin Vincentius 1831, 17
Valdich Vitus 1840, 125
Valmor Vincentius 1834, 50
Vandich Valerianus
Dominicus 1841, 135
Varlich Vincentius 1840, 124
Varna Vincentia 1830, 1
Vasari Vincentius 1835, 52
Vatich (?) Vincentia 1838, 103, 
t 1904.
Veldich Vincentius 1848, 245
Venera Vincentia 1833, 35 
Venerdina Vincentia 1831, 15
Venetti Vincentius 1836, 71
Venturi Vincentius 1835, 59
Verginella Vincentia 1830, 5, 
1835, 55
Veridica Vincentia 1836, 64 
Verich Vincentius 1840, 129 
Veronese Vincentius 1835, 57 
Veselli Vincentius 1836, 68 
Vicich Vincentia 1851, 302, 
t 1930.
Victor Vincentius 1833, 31
Vinci Vincentius 1846, 207 
Vincich Vincentius 1847, 223 
Violetta Vincentia 1835, 57 
Violetto Vincentius 1836, 72 
Vipich Vincentius 1845, 193 
Virginia Vincentia 1832, 28 
Virich Victoria 1848, 251, 
Vincentius Joachim 
Agapitus 1850, 282
Virtuosa Angela 1847, 232
Visich Vincentia 1841, 137, 
1846, 203, 1849, 260
Vitruvius Vincentius 1832, 23
Vittorich Antonius Nicolaus
Barbara 1851, 303
Vivich Vincentius 1840, 123




1847, 224, † 1915.
Nakon ovog indeksa nameću se neka osnovna pitanja. Npr. 
kakva su imena u nahoda? Da li su prezimena u vezi s imenima? 
Tko je nahodima nadijevao imena i prezimena? Da li se ta ime­
na i prezimena razlikuju od ostalih naših dalmatinskih i posebno 
dubrovačkih prezimena? Da li dubrovački nahodimci odgovaraju 
nahodimcima Zadra i Šibenika? Koja su glavna značenja dubro­
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vačkih nahodimaka? Koje su najvažnije osobitosti tih prezimena 
i što je uvjetovalo te osobitosti? I, na kraju, u čemu je važnost 
popisa dalmatinskih nahodimaka?
Pregledajući fond imena i prezimena u popisu, na prvi po­
gled lasno je uočiti da je mala, gotovo nikakva veza između imena 
i prezimena. Imena u nahoda najpretežnije su svetačka i biblij­
ska, a prezimena su najpretežnije nesvetačka i nebiblijska.
Imena ima oko 150. Najučestalija su muška imena ova : 
Joannes (94 puta), Antonius (83), Nicolaus (67), Petrus (58), zatim 
manje Anna (87), Catharina (61) i još manje Nicolaa (38), Joanna 
(31), Lucia (30), Helena (27), Antonia (25), Francisca (24). Velik 
broj imena pojavljuje se samo jednom, npr. Cyriacus, Cyrillus, 
Elias, Radislaa, Rochus, Romana, Saneta, Silvia, Silvius itd. Sva 
su ta imena strana, osim ženskog imena Stanislaa (11) i navede­
nog Radislaa. Ima i onih koja su grčkog ili rimskog podrijetla, 
npr. Leonida (spartanski kralj), Helena (Žena Menelajeva), Flora 
(božica cvijeća i proljeća), Silvia (mati Romula i Rema) i dr., kao 
i onih nesvetačkih, npr. Rosa, Saneta itd.
Pregledajući indeks prezimena i imena nahoda, lako je uočiti 
da gotovo redovno istim ili sličnim početnim slovom (ili glasom) 
prezimena započinje i ime. Nahod Abante je Antonius, Bacich je 
Barbara, Calentich je Catharina, Dardich je Dorothea, Egizia je 
Elisabeth, Fallenda je Francisca itd., itd. U indeksu zadarskih i 
šibenskih nahoda toga slaganja u inicijalima nema, nego samo 
onoliko koliko se javlja i u ostalim prezimenima.20 Kako objasniti 
tu antroponimnu igru? Možda, kad se tako masovno pojavljuje, 
da je i to bio neki noviji znak i samo upozorenje u identifici­
ranju nahoda.
20 Škarica, ib., str. 237—256.
21 Kako je bilo u Splitu? Poslužio sam se »Knjigom nahoda od 
1858—1893« (HAS), u kojoj ima preko 3.500 upisa. Mnogo sam našao ovakvih 
prezimena i imena: Antonio Antunović, Cvijeta Cvijetić, Doimo Dujmić, 
Flora Florić, Giovanna Giovannich, Rosa Rosich, Rosa Rosnich, Ružica Ruž­
marić itd. ili još neobičnija ova: Božica Bok, Cvita Cvijć, Cvita Cvić, 
Elena Elk, Francesco Frak, Jure Jurk, Nikola Nik itd.
U vezi s imenima treba istaći da se, doduše rjeđe, nailazi na 
prezimena koja su tvorena od imena, i to od onih učestalijih. 
Tako od imena Aghata načinjeno je prezime Aghatich, od Am­
brosius Ambroch, od Anna Anovich, od Helena Elenich, od imena 
Elisabeth nastaje Ellich a od Antonius (Antonia): Antunich, Anto- 
nich, pa od iste osnove: Anteo, Anteich, Antich. Tako i od Inno­
centius: Innich, Innocentich, Isidorus: Isich, Te inovacije od ime­
na koliko god odgovaraju uobičajenom našem antroponimnom 
procesu, ipak naročito neki primjeri odudaraju od naše prakse 
u stvaranju prezimena od svetačkih imena.21
Tko je nahodima nadijevao imena i prezimena? Škarica misli 
da su nahodima prezimena prišivali »po svojoj miloj volji razni 
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svećenici bilo Talijani, bilo talijanaši« i time nastojali »da i tim 
putem pridonesu svoj udio odnarođivanju«.22 Istina, Škarica se 
pomalo ograđuje govoreći o prezimenima nahoda i smatra da ta 
problematika prezimena nahoda »nije još uvijek dovoljno rasvi­
jetljena«.23 Međutim, Škarica ima samo djelomično pravo. Naime, 
župnici su u pojedinim selima bliže ili dalje dubrovačke okolice 
krstili djecu i nadijevali imena, ali to se odnosi samo na one 
nahode koji su rođeni na selu, tu kršteni i zatim doneseni u na­
hodište. Od 1460 nahoda u ovoj matici takvih nahoda rođenih na 
selu i tu krštenih ima ukupno 499, a onih koji su rođeni u na­
hodištu ima 384, dok donesenih preko valjka ima 577. Dakle, po 
Škarici to se odnosi u ovom slučaju samo na 499 nahoda. Tko 
je nadijevao prezimena ostalim nahodima? Godine 1827. donesen 
je novi Pravilnik o bolnicama u Dalmaciji i u poglavlju III, član 
27, posebno se određuje pitanje imena i prezimena nahoda i utvr­
đuje se da uprava hospicija pri primitku nahodu određuje ime 
i prezime i tim ga imenom upisuje u registar. Da bi se taj posao 
lakše odvijao, uprava hospicija drži u pripremi spisak imena i 
prezimena »dovoljan barem za rok od dvije godine«. Imena su 
se davala redom. Bili su predviđeni i ovi slučajevi: »Ako je neko 
dijete bilo izloženo s imenom i prezimenom, ono mu se sačuva, 
dodajući mu u krajnjem slučaju drugo prezime, ako se smatra 
potrebnim za sigurnije raspoznavanje. Ako neki nahod bude po- 
zakonjen ili ga uzmu roditelji, onda gubi ime nadjenuto u naho­
dištu, a uzima vlastito roditeljsko«.24 Prema tome, glavni je fak­
tor u stvaranju prezimena bila administracija u nahodištu, toč­
nije uprava hospicija, a to je u doba Austrije bila poslušna i 
pedantna birokracija.
22 Škarica, ib., str. 234, 225.
23 Ib., str. 234.
24 Jelić, ib., str. 251.
25 Zdravko Šundrica, Popis stanovništva Dubrovačke Republike iz 
1673/74, godine, Arhivski vjesnik, II, Zagreb 1959, str. 429—451.
Pregledajući fond dubrovačkih prezimena još iz XVII sto­
ljeća,25 vidi se jasno, kao što je to i u drugim našim krajevima, 
da su sva ta prezimena najvećim dijelom nastala od narodnih 
imena i riječi ili pak od svetačkih biblijskih imena i da su uz ta 
imena uvijek prisutni naši antroponimni nastavci.
I među dubrovačkim nahodimcima ima prezimena od naših 
riječi i starih slavenskih imena, npr. Bilis, Buhanovich, Falisla­
vich, Gorich, Grabich, Grisich, Liepich, Lietich, Lovor, Medena, Me­
dich, Milancich, Mislich, Mladich, Mrasich, Musco, Nadich, Nedich, 
Niemenich, Nisetich Obradovich, Orich, Plemich, Radoković, Ro­
mor, Sialorugu, Slatich, Slavna, Srebrich, Stoich, Strassich, Tar­
novich, Ticcich, Tuardich itd. Dakle, svega skupa oko četrdesetak 
prezimena nastalih od naših imena i riječi, a to je zaista mini­
malno prema broju upisanih nahodimaka u matici. Gotovo isto 
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tako mali je broj prezimena u nahoda nastalih od svetačkih i 
biblijskih imena: Alfonsetti, Ambroch, Andrich, Antich, Antonich, 
Antunich, Baldich, Benedettich, Bernich, Biasich, Biasich, Elenich, 
Ellich, Giandrich, Gianich, Gianinovich, Giannich, Giorghetich, Gi­
rolamich, Giuretich, Guglielmich, Gustich, Innich, Innocentich, 
Joanich, Luchich, Buchini, Luciani, Lucianich, Maretich, Marich, 
Martich, Martinich, Mattas, Mattich, Michelotto, Niccolettich, Nic­
colish, Paolich, Paolin, Paolinich, Pavich, Petrich, Raffich, Simo­
nich, Stefanich, Tommich itd. Svega skupa oko pedesetak takvih 
prezimena, što je također vrlo mali broj prema ukupnom broju 
nahodimaka.
Jednih i drugih, tj. prezimena od narodnih imena i riječi te 
od svetačkih i biblijskih imena nema niti stotina. Sav ostali na­
hodimački antroponimni fond u Dubrovniku podrijetla je talijan­
skoga ili pak iz grčke i latinske antroponimije u talijanskom je­
zičnom obličju.
Dubrovački nahodimci u ovom popisu najviše su načinjeni 
od raznovrsnih talijanskih riječi i osnova, kojima je najčešće do­
dan naš antroponinmni sufiks -ić (-ich), npr. Abbondante, Ab­
bondich (tal. abbondante obilan), Africh (tal. afro opor, trpak), 
Agrich (tal. agro ljut), Albich (tal. albo bijel, bjeloš), Albina (tal. 
albino bijele kože ili dlake), Alich (tal. ala krilo), Allegrich, Ale­
gretti (tal. allegro veseo), Alpich (tal. alpe fig. planina), Alvich (tal. 
alvo donji trbuh), Altich (tal. alto visok), Amata (tal., draga, dra­
gana), Amenich (tal. ameno prijatan), Ammich (tai. ammo košu­
ljica), Animich (tal. anima duša), Apich (tal. ape pčela), Arancia 
(tal., naranča), Arich (tal. aro kozlac), Asturich (tal. astore jastreb), 
Atich, Attich (tal. atto sposoban), Atrich (tal. atro crn), Agurich 
(tal. augure gatalac), Aurea (tal. aureo zlatan), Avarich (tal. avaro 
lakom), Avich (tal. avo djed, Avidich (tal. avidio lakom), Azurich 
(tal. azzuro plav) itd., itd.
Manji broj, ali ipak ne tako neznatan, potječe iz mitološkog 
svijeta ili pak iz grčke i rimske povijesti, ali svi takvi antropo­
nimi u talijanskom su jezičnom obličju .Npr. Abante (Abas, antis, 
Abant, kralj u Argu), Acarnania (grčka pokrajina), Anakreonte 
(grčki lirski pjesnik), Anchise (otac Enejin), Antenore (Trojanac), 
Aracne (mitološka prelja), Archia, Aristarco, Aspasia, Biante, Cal­
liope, Catonich (prema Caton), Cerberich (prema Cerberus), Ce­
rere (božica usjeva), Flaminius, Galatea, Ganimede (vinotoča na 
Olimpu), Giunone (Juno, inis Junona, rimska božica), Melpomene 
(Melpomena, jedna od devet muza), Scevola (Scaevola), Venera itd.
Klasifikacija dubrovačkih nahodimaka po značenju, bez obzira 
na jezičnu pripadnost, obuhvaća nekoliko kategorija koje su više 
ili manje običnije za dubrovačko područje nego što je to u Zadru, 
Šibeniku i Splitu.
U prvom redu, što je zajedničko i ostalim našim područjima, 
ima onih prezimena koja su po svom nastanku asocijativne pri- 
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rode, te obilježavaju neku tjelesnu ili drugu osobinu djeteta. 
Takvi su nahodimci, npr. Fedele, Grazia, Letizia, Liepich, Medena, 
Mladich, Moretta, Moribonda, Nigrich, Pia, Piccollo itd., itd. Tak­
vih nadimaka atributivne prirode ima najviše, kao i drugdje, jer 
su nahodimci pored svojih osobitosti opet vrsta nadimaka.
Ostale su skupine nešto manje učestale, ali za razliku od 
ostalih područja, nahodimci iz tih skupina osobina su Dubrov­
nika. Tako pored već navedenih prezimena nastalih od imena iz 
mitologije, iz grčke i rimske povijesti, među dubrovačkim naho­
dimcima ima onih s područja književnosti, umjetnosti i nauke: 
Galilei, Giordani, Milton, Molier, Rubens, Vinci i dr., a uz to i 
prilično onih koji nastadoše od razne vrste geografskih imena: 
Africa, Argentina, Filadelfia, Giava, Gibraltar, Martinica, Persia, 
Salisburg, Varna itd. Dubrovčani su bili trgovci i moreplovci, pa 
odatle u njih veći broj dalekih geografskih naziva, ali začuđuje 
vrlo mali broj dubrovačkih toponima i etnika (Cilippense, Melen­
se, Stognich i dr.).
Od ostalih skupina po značenju ima naziva iz biološkog i 
zoološkog svijeta, npr. Arancia (naranča), Belvich (belva zvijer), 
Colombina (golubica), Farfaletta (leptirić), Fenice (feniks), Fior­
dalisich (fiordaliso različak), Garofolo (karanfil), Lovor, Merlone 
(prema merlo kos), Tulipanovich i dr., a mali broj od naziva za 
svečanosti, mjesece i dane: Candelora, Carnevalich, Maggietta, Lu­
nedich, Giovedich i dr.
Vrlo je malo grubih i podrugljivih nahodimaka, svega neko­
liko (npr. Sialorugu, Infausto, Belvich).
Dubrovački nahodimci pokazuju širinu geografsku i histo­
rijsku, stupanj naobrazbe i uljudbe starih Dubrovčana, to su pre­
zimena najviše od talijanskih riječi i osnova kojima se pridaje 
naš nastavak.
Dok među zadarskim i šibenskim nahodimcima ima dosta 
onih neeufemističkog karaktera, u Dubrovčana pa i Splićana to je 
rijetkost. Dok su Zadrani u nahodimcima pomalo anacionalni s 
mnogo prezimena koja označuju gradove, rijeke, brda, vulkane 
itd. s Apeninskog poluotoka, a Šibenčani ističu nazive svojih mje­
sta, sela, brda, dolina, rijeka, Dubrovčani su radije internacio­
nalni.26
26 V. Škarica, ib., str. 258. i »Knjigu nahoda od 1858—1893« u Splitu 
(HAS), zatim: Škarica, ib., str. 237—256.
Ipak, u jednome svi se slažu: nahodimci su neobična, čudna 
prezimena. To je posebna kategorija prezimena i nadimaka, jer 
se značenjem i jezikom razlikuju od ostalih naših prezimena. Kao 
što se u pravilu dubrovački nahodimci razlikuju od ostalih dubro­
vačkih prezimena, tako se u cjelini i dalmatinski nahodimci ra­
zlikuju od ostalih dalmatinskih prezimena, jer su ta najčešće na­
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stala od a) narodnih imena i riječi, b) svetačkih i biblijskih imena 
i c) nadimaka (po zanimanju, mjestu i osobinama).
Ta neobična, čudna, često gruba i podrugljiva prezimena uvje­
tovana su stavom tadašnjeg društva, koje se na taj način ogra­
đivalo od »poroka«. Dok su svećenici na krštenju vodili brigu o 
svetačkim imenima nahoda, osoblje je nahodišta izmišljalo svako­
jaka prezimena stavljajući na stup sramote jadnu nahočad ne 
samo nepoznatim podrijetlom nego i neobičnošću prezimena, koja 
su k tome u golemoj većini talijanska. Neosporno je da je baš 
austrijska vlast — podržavajući Talijane i talijanaše u Dalmaciji 
— forsirala ta strana prezimena, povećavajući time talijanski an­
troponimni fond u Dalmaciji. Međutim, kao što se Napoleon ni­
kako nije okoristio nahodištima u Dalmaciji da bi odatle regru­
tirao sebi dobre vojnike,27 tako nije iredenti koristila ni admini­
strativna praksa u davanju nahodima talijanskih prezimena, jer 
pored toga što je Dalmacija svojim položajem pogodna zona za 
duže ili kraće kontaktiranje, u golemoj većini nahodi su bili naši 
Dalmatinci, odnjegovani najčešće na otocima ili u zagorskim se­
lima.
27 Škarica, ib., str. 231.
Prema svemu, nahodimci u antroponimiji označuju posebnu 
jezičnu i antroponimnu kategoriju, kao što su u određenom smislu 
u tadašnjem društvu predstavljali i zasebnu društvenu kategoriju.
Indeks i dubrovačkih nahoda prilog je našoj antroponimiji 
kao izvor i građa da se objasni podrijetlo i enigma priličnog broja 
i današnjih prezimena u Dubrovniku, Dalmaciji i drugdje.
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Ante Šupuk
ON THE REGISTER OF BIRTHS OF DUBROVNIK FOUNDLINGS 
AND THEIR SURNAMES FROM 1830—1852.
Summary
The home for foundlings in Dubrovnik was established in 
1432. It operated almost for 500 years. It was not shut before 
1927. Foundlings in Dubrovnik during the Republic were not gi­
ven surnames at baptism but only the names as well as it was 
in Zadar, Šibenik and Split who were then under the Venetian 
rule.
In the period from 1830—1852 in the register book of Dub­
rovnik foundlings there were all together 1460 records of bap­
tisms. Some of these children had been already christened be­
fore they were brought to the home, but some were christened 
in the home.
After examining the surnames of these children you can see 
that they are various and interesting. Some surnames are con­
nected with physical or other characteristics of a child. Some 
surnames are taken from mythology, the Greek and Roman hi­
story, literature, art and science. There are some surnames for­
med of the names in biology or mocking nicknames.
The surnames of Dubrovnik foundlings are a contribution to 
anthroponymy and they can be used as a source and material for 
the explanation of the origin and enigma of a large number of 
the present day surnames in Dubrovnik, Dalmatia and in other 
parts.
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